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O r g a n al P a r t i d u l u i N a ţ i o n a l Ţ ă r ă n e s c A r a d 
Medrea Crişan 
Un ţăran român, aventurier politic 
In timpurile liberale şi averescane 
ţăranul de la Găvoşdia Medrea Crişanj 
nepfâcându-i lucrul câmpului, a încercat 
înl nenumărate rânduiri să se vândă or­
ganizaţiei! liberale şi lu piste pentru, ca 
să fie candidat. 
In alegerile din anul 1927 a tratat cu 
liberalii, a aőunat semnăturile ţăranilor 
pentru partidul naţionaj-ţărănesc şi a-
ceste semnături le-a folosit pentrui ca 
arătându-le drului Lupu să fie conside­
rat ca! un om cu mare trecere politica pe 
Valea Mureşului. Când însă liberalii nu 
iau oferit nimic, s'a întors chiar a doua zi 
lat partidul naţional-ţărănesc. 
Credeam că numiai între domnii sunt 
oameni cu credinţa schimbăcioasă şi cw 
cinstea politică tarifată, credeam că nu­
mai oaimeni ca dl Goldiş şi Goga sunît 
în stare se dea cu piciorul în tovărăşii 
de lupta pentru o pricopseală politică şi 
sufletul ţăranilor nu este infectat de spi­
ritul politicianist. 
Pentru ea sä nu arătăm1 o pildă aşa 
(de rea ^celorlalţi tarant cinstiţi, am ho­
tărât alunei ca să.-] iertăm şi uă-1 lă­
săm se facă maideparle parte din par­
tidul" naţional-ţărănfîsCi însă l-am supra-
veghiat şi |am aflat în ultimţul timp eă 
avea legături strânse cu organizaţia li­
beral o-lupistă. 
Mai mulţi fruntaşi din Rajdha, Pau­
lis, Săvârşin, Dumbrăviţa au 'venit la or­
ganizaţia de plasă şi ne-au comunicat, că 
Medrea Crişan face propagandă lupistă-H-
berală. 
Iar acum în actualele alegeri pentru 
un loc de senator a săvârşit următoa­
rea excrocherie: 
In ziua de 7 Februarie s'a prezentat 
la primăria din comuna Vărădia şi în 
lipsa primarului a convocat vre-o 20 să­
teni, cărora le-a spus, că el este autori­
zat de către organizaţia judeţeană, a par­
tidului najţiomal-ţărănist sà candideze pen­
tru locul de senator şi îi trebuie 10—12 
alegători să-i propună candidatura. 
Sătenii din Vărădia, vechi luptători 
naţioUal-ţărănisti^ s'au oferit bucuroşi şi 
jau semnat cu bună credinţă actul d!e can-
didare. 
Alăturata declaraţi** & propunătorilor! 
candidaturei luii Medrea Crişan arată cián 
acesta a abuzat de bujnä credinţă al ale­
gătorilor, afirmând un neadevăr pentru 
a servi scopuri politice: 
DECLARAŢIUNE. 
Subsemnaţii săteni din comuna Vărădia de Mureş alegători Ia senat 
prin aceasta declarăm următoarele: 
A m semnat actul de depunerea listei pentru alegerea senatorială în 
zuia de 7 Februarie 1929 la Tribunalului Arad în firma credinţă, că Domnul 
Dimitrie Crişan candidatul care ne-a cerut acest serviciu este candidatul 
oficial al Pardidului National-Ţărănist. 
Nici deeum nu ne considerăm ca disidenţi ci ca membrii credincioşi 
ai Pardidului National-Ţărănist şi dacă totuşi am semnat candidatura Domnu­
lui Dimitrie Crişan dezavuam acţiunea D-Sale de a ne duce in eroare şi ne 
solidarizăm întru toate cu acţiunile Paitidului National-Ţărănist de sub 
conducerea Dior Iuliu Maniu şi Jon Michalache. 
Vărădia de Mureş la 13 Februarie 1929. 
Iosif Micoara Sofrone Dehelean 
Dalca Isidor 
Vasilie Cadariu 
Jiv Ion 
Oprea Solomon 
Petru Munteanu 
înaintea noastră : 
Aurel Neicu 
primari 
Ţăranul leneş din Govăşdia a vrut 
să înşele lumea, crezând că va ajunge 
să fie odată candidat şi fiind candj|.lai, 
vff putea înşela şi zăpăci ţărănimea noa­
stră să'l aleagă. 
Alegătorilor judeţului Arad Ii se a-
duce prin acest procedeu o adevărată 
inzultă. Nu de un astfel de candidat avem 
nevoie, care a învăţat .trădarea dela Gol-
a ^ n o i avem nevoie ide un om*'cu trecui-
tul «curat ca zăpada proaspătă, cu pre­
gătiri bune, pentru ca să fie în sfarei să 
reprezinte interesele multiple alie judeţu­
lui nu1 numai cu multă pricepere, dar şi 
cu multă demnitate şi cinste. 
Rugăm pe stimaţii noştrii alegători, 
cari au făcut cu demnitate împreună cu 
noi toate luptele de opoziţie să nu sc 
George Suciu 
Aurel Muntean 
Anasie Demian 
Cadari Sofron 
Pfeielmayer Artur 
notar 
lase ademeniţi de transfugul Medrea L r i -
şaiij de care şi propunătorii lui se lapădă 
gi se, meargă în ziua de 20, Februarie ca 
un singur om să-şi dea votul pe roata în­
vingătoare al partidului naţional-ţărănesc. 
Candidatul oficia! al partidului na­
ţional-ţărănesc este 
Dl Dr. E M I L V E L I C I U 
fiul martirului Miha^u Veliciu, fost mare 
luptător naţional. 
Despre celalalt candidat, dl y asile Gol­
diş, credemi că nu trebuie^ să vă spundin 
multe, ştiţi cât am suïerit cu toţii în urmă 
tră(dării luij şi ştfim, că veţi griji cu sfin­
ţenie ci acest omi săi nu mai poată fi ales 
nici odată,, fiind că prea ne-a înşelat 
pe toţi. 
Pentru cetitorii noştrii. 
Apărând în Arad ziarul „Renaşterea 
Română' ! conducerea partícmíul naţional-
ţărnăestcJ al (acestui jujdeţ a hotărît Isă 
menţină ziarul „Românul" şi pe. mai de­
parte în cadrele vechi. 
„Românul" va apare tot săptămânal 
şi va fi organul oficial al organizaţiei par­
tidului naţional-ţărănesc din Arad. 
Conducerea partidjuluji nostru a în­
ţeles că în actualele împrejurări de mi-
zeriel apariţia zilnică a „Românului", prin 
scumpirea abonamentului, ar priva .ţără­
nimea din acest judeţ, de lectura sa săptă­
mânală şi ar lipsi-o de monlitorul săul oe 
informaţiunî, fie de or4in politic, fie de 
ordin cultural sau economic. . . • 
Ţinem să atragem1 atenţiunea cetito­
rilor noştrii că ziarul „Românul", ca d|r~ 
gan al Partidului Naţional-Ţărănese Arad, 
Uu are nimic comiuin cu cotidianul de cu­
rând apărut în acest oraş „Renaşterea 
Română". Acesta din urmă este între­
prindere particulară, cafne dacă spriji-
neste politica partijdului nostru, nu o 
face pentrucă directorul său este d. V. 
Hotăran, deputat majoritar, ci o face 
pentru că trebuie să ţină' seamă de cu­
rentul politic de azi, de înfăptuirile a-
cestui partid de când se află la gUyern, 
şi prin. urmare, ea un organ independent 
trebuie să se facă ufti adevărat ecou al 
opiniei publice Ipe care Un ziar nu o 
poate şi Uu trebuie să o denatureze. 
Dăm această lămurire cetitorilor noş­
trii pentru a-i face să înţeleagă că, abo­
naţi fiind la „Românul", întrulcât li se. va 
trimite, de proba, „Renaşterea Romană", 
nu. sunt obligaţi să respingă ziarul 
vechi săptămânal şi să se consjdere abo­
naţi la cotidianul nou- Contrar, rugăm 
p # .abonaţii inoştri să menţină ; „Româ­
nul"- săptămânal şi nuiinai da-eă le dă 
mână să iaboneze şi ziarul zilnic „ R e ­
naşterea Română". 
Drept aceia' rugăm pe partizanii noş­
trii să aprecieze intenţjiunile orgainizaţiu»-
nei^  afă|dane şi să ne dea spi j inul lor şi 
în viitor.
 t . • 
„Românul". 
Români £ 
R o a t a a strivit şarpele care se intro­
dusese în corpul naţiunei. Române, luând 
înfăţişarea oligarhiei liberale. 
R o a t a a ucis duşmanii cari se opu­
neau, datorită intereselor lor tâlhăreşti, 
progresului naţiunei noastre. 
R o a t a învârţindu-se, a adus în ţară 
linişte pentru popor şi groază pentru hoţii 
avutului statului. 
R o a t a a adus în ţară, prin oamenii 
partidului naţional- ţărănesc, sprijinul tutu­
ror marilor naţiuni, cari s'au angajat, prin 
semnarea împrumutului, să ajute poporul 
nostru în drumul său spre bine. 
R o m â n i I Arăta-ţi guvernului şi străi­
nătăţii, că încrederea voastră a rămas 
neclintită în conducătorii ţării. 
Votaţ i în alegerile din 20 Februarie 
Lista N o . 2, semnul ei fiind. 
O 
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Marea opera a împrumutului săvârşita de 
g u v W i j i u f o m m M ' 
împrumutul după care s'a şbăUit fos­
tul guvern^ liberal în frurtţite cu $1 ".Virrţp 
Bratţanu ujn an înlreg şi pentjru reuşita 
lui d¥ Vintilă Brătianu a fost ga|a să pri­
mească orice c o n d i ţ i i , grele pţpntru ţara 
şi se plătească mii de uălioane cá corni-
sioane samsarilor libjeraß, i-a adus demi­
sia guvernului Brătianu acel împrumut 
ai fost încheiat în condiţiuni favorabila 
Äe M ÎRifflÉtoï ftP fmanje Mib«Hu 
Popovici. Abia de irlouă luni la putere par­
tidul naţional-ţărănesc având încrederea 
deplină á străinătăţii, a reuşit ca în scurt 
timp să încheie îmiprunijutul care va a-
jnta în cea mai mare măsură la reface­
rea economică a ţării la punerea în es 
ploalare raţională şi cinstită a bogăţiilor 
imense a ţării noastre. Cu acest împru­
mut guvernul Dlui iuliu Manii» angajază 
ţara la o muncă constructivă, începe a 
eră nouă de repararea greşelilor din tjre-
cut a guvernelor liberale şi averescane, 
începe "o eră nouă de pregătirea viito­
rului plin de nădejde îndreptăţită. O în­
semnată parte a împrumutului va servi 
la refacerea căilor noastre ferate penn 
truca să se ridice având mijloacele! de 
transport potrivite. S'a lucrat un plan 
întreg de către Direcţiunea generală a 
căilor ferate împreună cu expertul fran*-
cez Leverve. împrumutul total este de 300 
m'jlioane dolari. Garanţia care se dă as­
tă?! nţi se dă numai' pentru: întâia parte 
irjfn împrumut 107 milioane pecesari la 
stabilizarea leului ci să dă pentru 300 
gurft stabilizarea leului şi stabilzareacon­
stituie piatra fundamentală i\ desvoltăriS 
n e u t r e ftörtnaje din' punct d£ vedere e,-
emóme:"fm "stmmwêà mm?adecă 
prin valoarea Iui fixă care nu se va mai 
schimba ca până acuma, comerciantul şi 
industriaşul îşi vor putea face socotelile 
mai sigure de veniturile lor, nu va maji 
putea dăinui specula. Se vor reduce do­
bânzile să vor putea face contracte de 
lungă durată. , se vor putea face exploa­
tări raţionale, cinstite, nu de jaf. 
Bugetul statului nu va măi putea fi 
desechilibrat prin diferite speculaţiuni dc 
burse. Se vor da 25 milioane dolari peri-
tru stabilizare, 20 milioane dolari pentru 
fondul de rulare, 35 milioane dolari pen­
tru refacerea căilor ferate, 10—15 mi­
lioane dolari pentru diferite lucrări pro­
ductive. Aceste 'sume se vor da d'in pri­
ma parte a împrumutului. 
Odată realizat împrumutul, va dispă­
rea şi criza de porale ce băntue, ţara noa­
stră de timp îndelungat. 
Un apel. 
Fraţi Ţărani! 
In ziua de 20 Februarie 1929 va avea 
loc alegerea unui Senator în judeţul Arad, 
în locul îubiluïufi nostru preşedinte dl 
Dr. Ştefan C. Pop, care a ajpns marea 
cinste de a fi ales cu unanimitatea votu­
rilor şi cu (mare însufleţire de Preşedin­
tele. Caimierei deputaţilor, a celei dintâi 
Camere eşite din alegeri libere după z(ede 
ani de luptă şi zbuciu(m'. 
L a aceaste alegeri pariidul naţional-
ţărănesc a pus candidatura D-lui Dr. 
E M I L V E L I G I U , un (modest, dar inimos 
luptător al partidului nostru,, care ajun,-
gânjd die alesul Vostru în Senat va ' re­
prezenta cu dârzenie prograjmtal partidu­
lui nostru sub comanda înţeleptului şi 
marelui Român Dl I U L l U M A N I U , Prini-
Ministru Ţării Româneşti. 
Voi cujmfmţi şi harnici gospodari, cari 
cetiţi gazete şi ştiţi ce să îhtâmfplă îri 
Ţară, Vă daţi sea|mlă d'e marile şi impor­
tantele înfăptuiri ale guvernului condus 
înţelept şi cinstit de idolul neálmfului nos­
tru? Iul iul Maniu,, în abia 3 luni de când 
are în Imtână frânele Ţării. 
Voi ştiţi, că întâiul gând a guvernului 
a fost restabilizarea libertăţilor cetate' 
neşti, ştergerea stării de. asediu şi a cen-
zurei, pre,cu|mf alegeri libere, de cari nu 
au mlai fost poate în nici o ţară în lume. 
Dej îndată s'au concediat 12.000 de 
jandaiinfi ţinuţi de prisos până acum du 
celealalte guverne, pentru ca să le aperje 
puterea luată şi ţinuită cu sala. Azi cetă­
ţeanul nu este o unealtă în imţâna jan j 
darmfului ' şi notarul uj, ci cetăţean liber 
în ţară liberă. 
Şi atunci când în aceste 3 scurte luh; 
guvernul dlu | Iuttiu Mantei a trebítüt să 
cheltuie [miultă vreme cu restabilirea liber­
tăţilor ceteţăneşti, cu aceasta deodată a 
început şi convorbirile pentru u|n nnfarc 
împrumut extern cu, scopul stabilizării 
mbnejdei noastre, care serveşte dje bază 
pentru prosperarea noastră economică de 
miai apoi. 
Az i , iubiţi fraţi Romlani,, acest împru-
patul după abia câteva săptămâni de târ j 
.guială este: încheiat şi leul stabilizat, niful-
ţejmjită cinstei ce ne am recăpătat-o în 
ţările străine prin o guvernare bazată pe 
lege şi ojmfenie, care în sfârşit s'a înstă' 
pânit şi la noj. Străinătatea se uită cu 
încredere la noi, pentru că în urünja g u 
vernăiiii înţelepte şi cinstite a dlui Iu­
liu Maniu şi I . Mjla hache am ajuns pe 
ogaşul cel adevărat. 
Dar deodată cu aceasta s'a petrecut, 
lot mulţemStă guvernului I. Maniu 
şi 'un alt mare fapt, Rupia sovle-
tică,, care » e duşmănea de moarte pând 
acum, a cerul să încheiem o înţelegere 
prin care România şi Rusia făgăduesc, 
ca nu' vor începe războiu una contra ce j 
lealalte. 
Vedeţi Voi iubiţi fraţi, că guvernuS 
democrat şi cinstit a dlui Iuliu Maniu ce 
al făcut în aceste scurte. 3 luni de cunv 
plită1 iarnă. Aranjând lucrurile mari a 
Ţării, la care de geaba s'au străduit li­
beralii şi aţverescanii timp de 10 ani de 
zile, căci nu au avut gândul curat a gu­
vernului de acum I. Maniu. în 
cadrul res'tabilirei libertăţilor ceteţă­
neşti este sub întocmire, legea adminis­
trativă prin care se asigură autonomia 
comunelor, constituirea consiliilor comlur 
nale prilii alegeri libere, primajrul fiind 
ales de toţi cetăţenii comunei. 
Trecutul de 3 luni die zile este baza 
guvernării de lungi şi muiţi ani a parti­
dului naţional-ţărănesc. 
încrederea şi iubirea Voastră în pair-
titíulí inaţionaj-ţărănesc şi marij lui con­
ducători în frunte cu Dnii Iuliu Maniu şi 
I . Mihalache nu numai că a scăzut, dar 
s'a şi inteţit, mărit în zilele acestea. Voi 
ţiu puteţi dori să revină cei 10 ani de ur­
gie liberală şi averescană, nici se fiţi con­
duşi de alţii, de cât de Iuliu Maniu şi Ion 
Mihalache. 
L a alegerile din 20 Februarie 1929 vo­
taţi deci cu toţii lista partidiului naţional-
ţărănesc. Puneţi pecetea pe O roată, lista 
N o . 2., r/anidMatul nostru fiind d. Dr. 
Emil Vèliciu. 
Trăiască partidul naţional-ţărănesc! 
Votaţi lista No . 2. Votaţi O roata! 
1 
f 
A P O L L O 
Delà 16 
Venenosa 
In !o!ul principal; Requel Meiler 
9 
I 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 £ 
^ m m <m w mm » ' y f y mm»* 
îtip şi răspândi ţ i 
ziarul „Românul" 
Comunicat: 
Qrganizatiá pţrtidului naîional-ţă-
răneşc w^eţul Arad, având în ve­
dere lipsa de desciplină a membrului 
său L>t{Hţtrie Qdedrea) Crişan din 
comună Moooni , — care la aleg-erile 
^çntrii un loc Senat, ce vor avea loc 
in ziua de 20 Februarie 1928, în con­
tra hot^rîrei unanime a partidului, a 
candidat la aceste alegeri 
excluderea din sânul partidul nafional-
ţărănesc a DÍui Dimitrie Crişan, — cu 
acéá! că candidatul partidului naţional-
ţărănesc la alegerile d e senator din 20 
Februarie 1929 este Ö . dr. Emil V e -
liciu, — cărui s'a şi conterit din par­
tea Consiliului Superior Electorat seni­
nul páriduiüi j £ | roata, pentru ^iieţe 
alegeri. 
Dizolvarea consiliilor comunale. 
Şi până la alcătuirea şi votarea noJŞ 
legi administrative, a cărei cea dinfâlu 
urinare va fi disolvarea tuturoir consiliilor 
comunale, de odată cu. îni4epă*rlarea' 'cph-
s|liulu,i juţleţean liberal, 'care hu îngăduia 
disolvarea consiliilor ' comunale păcătoa­
se, şi prin urmare în urmă jnsţiiiiiînea li­
nei comisii interimare în fruntea trebujţi-
jbr judeţului Arad, aceasta comisiune in­
terimare luând î i K c e r c e t a r e irezultalu) an­
chetelor efepţuite în urma denunţurilon 
făcute contra 1 mai multor consilii comu*-
nale dSn' judeţul Arad 1 şi până acum a 
hotărât disolvarea consiliilor éomuhálc şi 
instituirea de comisii interiiUare în urmă 
toarele comune: Nădlac, Sernlac, Macea 
Comlăuş, Odvoş, Radina, Şicul a şi Bon»-
ţeşti. Iar a c u m Vineri în 15 Februarie á . c, 
comisiunea interi|niară a luat s u b cerce­
tare şi a dispus şi disolvarea altor con­
silii comunale, iiulmele lor îl v o m da la 
timp. 
Ger şi furtuni in întreaga 
tară. 
Gerul care dăinueşte de vre-o câteva 
săptălmlâni, în ultimul tiinlp o devenit şi 
(injai îngrozitor. Zăpezi de înălţimi foarte 
mari acoperă câmpiile Basarabiei şi şe­
sul Bărăganului. Frigul a a j u n s la 25—27 
grade sub zero. 
Marea Neagră e bântuită de furtuni 
puternice. Vaporul „România' n-a putut 
să treacă priii Bospor ci a fost nevoii 
sä sei reîntoarcă la Conslantinopol, aştep­
tând ti'mţp mai favorabil. Vaporul Italian 
Cal-Vi-Lana, care venea delà Newyork, pe 
Marea Neagra a fost acoperit de valuri, 
caiii! îngheţând deasupra lui vaporui s'a 
transforíniíat într'un gheţar plutitor, care-1 
aiinleninţa cu peirea. 
Din cauza aceasta vasul s'a refugiat 
la Constanţa. S'a stabilit că vasul era a-
coperit cu 500.000 chilograunje ghiaţă. 
L a (Constanţa Marea Neagră este în­
gheţată pe o întindere de un chilometru 
delà imţol. 
- D E O A R E C E F A B R I C A D E Z A -
H Ă R D I N A R A D in anul acesta nu vrea 
să fabrice zahăr, aducem la cunoştinţă 
tuturor cultivatorilor de sfeclă de zahăr, 
ca atât Camera Agr i co l ă a judeţului, cât 
şi parlamentarii pe lângă guvern pentru a 
silită fabrica să funcţioneze sau să i se 
retragă definitiv autorizaţia de funcţionare. 
Iar pentru a nu stânjeni pe cultivatori 
in producţia lor, Uniunea cultivatorilor de 
sfeclă din"Arad-a căutat legătură cu fab­
rica din Mezőhegyes din Ungaria pentru 
a tace posibil exportul sfeclei. 
In numărul nostru viitori vom publica 
condiţiunUe in care acea fabrică va face 
contractele pentru anul în curs. 
Duminecă, 17 Febr. 1929. Pas. 3 
Fraţi Ţărani. 
Preşedintele nostru Dl. Dr. 
Ştefan G Pop dorit de toata lumea 
parlamentară să ocupe dentnita* 
tea de Preşedinte al Camerei,- à tre­
buit sa abzicä de mandatul de senator-
In urma acesteia pentru locul va­
cant de senator partidul netionaWără-
nesc a candidat pe 
Dl. Dr. Emil Veliciu 
fiul martirului rVţiţiai Veliciu din 
Chiştneu. 
Fraţi Alegători! Voi cari la ale­
gerile generale aţi duş la izbânda cu 
atâia glorie şi cinste steagul partidu­
lui naţiona) tăianesc nu ne îndoim că 
şt de data aceasta veti împlini cu 
sfinţenie datoria Voastră votând pe 
candidatul oficial al partidului nostru 
al alegerile ce vor áveá loc în ziua 
de 20 Februarie 1929. 
Nu vă lăsaţi ademeniţi de cuvin­
tele amăgitoare a candidatului ave-
rescan Vasile Goldiş, care din nou 
încearcă să se apropie de sufletele 
Voastre făgăduind înfăptuirile de mare 
însemnătate a guvernului I U L I U 
M A N 1 U . 
Nu dati ascultare nici vorbelor de 
vrajbă ale lui Dimitrie Crişan, care ş'a 
candidat pe sine în contra hotărârei 
unanime a partidului national-ţărănesc 
şi care pe nedrept să numeşte de 
candidat al partidului. 
Gândul său diavolesc este să rupă 
partidul national- tăi ăneşc cum arată 
şi semnul său luând roata tăiată. Gu­
vernul 1UUU M A N I U şi I. MICHA­
LACHE a înfăptiut alegeri libere, a 
ridicat cenzura şi a sistôt starea de 
asediu, a echilibrat bugetul Ţării sup­
rimând toate cheltuielile de prisos, a 
făcut împrumutul Ţării, care va con­
tribui la înflorirea vieţii economice şi 
reducerea carnetelor, a stabilizat leul, 
a încheiat înţelegerea cu Rusia pentru 
păstrarea păcii între cele două ţări. 
Acum se pregăteşte legea admi­
nistrativă, prin care se va da drept 
tufuror comunelor ca treburile lor să 
le conducă prin aleşii lor. La alege­
rile din 20 Februarie 19^9. votatj deci 
cu toţii lista partidului National Ţără­
nesc prin ce veti contribui la întări­
rea guvernului 1UL1U MANIU, I. MI-
H A L A C H E chemat să înfăptuiască 
toate acele legi democratice cari for 
mează punctele programului nostru. 
Punet» recela pe roaîă, lista Nr. 2. 
candidatul nostru fiind dl 
Dr. EMIL VELICIU 
Trăiască Partidul National-Ţărănesc ! 
Partidul .National Ţărănesc 
Organizaţia judeţului A r a d 
Votaţi lista Nr. 2. 
Votaţi Q rota 
C I N E M A U R A N I A 
Dela 17 
Barbarii 
In toiul principal; Henrich Gyeorgys 
Rep. începe Ia orele 5, 7 şi 9 
Mă vad din nou determinat să ni3 
ocup de chestiuna minorităţilor noastre, 
accentuând că prin acest termen înţe­
leg întotdeauna, nu poporul complex sas, 
evreu sau maghiar, ci, pur şi sim'plu, 
conducerea partiduluji maghiar. 
Noi , Românii, arii căutat şi căutăm 
mereu să îndulcim raporturile dintre noi 
şii minorităţile noastre. Ne-a surprins în­
să felul cutii aceste minorităţi, în spef-
dai cea maghiara, a înţeles să respingă 
apropierea noastră. De când libertatea 
presei a devenit fapt, concetăţenii noş­
trii maghiari, nu numai că resping dre­
apta pte care le-o întţnţdem, dar au în­
ceput o formală campanie îrnjpptriya ţării 
noastre, prin presa Iov de suburbii, o 
campanie ale cărei arme şi toii nu mai 
surprind1 ci indignează şi alarmează. 
De data aceasta nu voi aşterne ih faţa 
cetitorului observaţiujii personale ci voi 
servi fapte teari mărturisesc şi dovedesc 
mai mult decât orice observaţiei savantă. 
Apare în oraşul nostru o gazetă, „Ma­
gyar Újság", care în subtitlul' său arată 
că acţiunea sa se bazează pe programul 
Partidului Maghiar. Ceeaee vrea să zică 
că partidul din chestiune se solidarizează 
ou tot ce vede lumina tiparului prin co­
loanele acestei gazete. 
Şi această gazetă publică în, num irul 
său din 10 Februarie Un articoj. în care 
se la.ee recenzia unei lucrări, ..Embatlled 
Borders" (Graniţe ce se războiesc) ac un 
oarecare E. Alexander P o w e l v calator a-
merican. Autorul articolului, ne cunos­
cut, se ocupă de acea parte a operei lui 
Powel în care acesta sacrifică capitole 
ehestiunei Europei orientale. 
Pentru a se vedea ce sfruntată ră­
stălmăcire se face istoriei şi cum se de­
naturează adevărul, tot istoric, care s'a 
desfăşurat sub ochii noştrii, pentru a se 
vedea cu câtă impertinenţă să pronunţă 
autorul arlicolUiluii — acel al lucrării, 
d. Po>yel, mi ne interesează — despre R o 
mânia şi statele unicei antante, voi re­
produce câteva pasagii. 
lată: 
„Europa îi datorează Ungariei îiV-
doite sentimente de gratitudine. I n c i i î n 
sec. i \ . această ţară ( ! ) s'a împotrivit in­
vaziei asiatice (?), iar în 1919 Ungaria 
a salvat Europa de pericolul-bolşevic."(!) 
Autorul articolutoi mai arată trecând 
în sarcina autorului cărţii aceste afir-
maţiuni, că: „fiecare stat succesor ce a 
primit din teritoriile vechei Ungarii şi 
afirma .că ce puţin a meritat, fiecare dint-
Ire aceste state, ceeaee a, primit. 
„România a primit mai mult; miai 
mulţi de un milion şi j'u|mătate maghiarii 
trăesc în teritoriile rupte din corpul Unn 
gariei. Cu Bucovina împreună România 
a! primii întreg Ardealul, după cutir An* 
tant^ promisese printr'un tratat seinei de­
la 1916, daca România va declara războiu. 
Adevărat că armată Română a consti­
tuit mai mUltă sarcină decât sprijin pen­
tru! puterile antantei, însă după termina­
rea războiului totuşi s'a respectat uşu­
rat eca promisiune'. 
In acest ton se continuă articolul 
care închee cu aceea că „dreptatea ma­
ghiară esle evidentă"' şi că „dacă nu se 
vai v a l M l a !în mod' paşnic, în curând! 
un al doilea război se va deslănţui îrt 
Europa ' . 
Am reprodus aceste pasagii aci şi a-
Iragl atenţiunea parchetului asujpra ga­
zetei din chestiune. Eu văd, nu printre 
rândurile articolului, prin expresiu/hile în­
trebuinţate, ura ce se desprintite din su­
fletul acelui autor, batjocura ce o adre­
sează armatei noastre, defăimarea ţării şi 
răsturnarea atievăruluji istoric. 
Nu mă duc mai dieparte, pentru a do­
vedi această din urmă afjrmaţiune, decât 
până în acel faimos 1919 despre care (Vor­
beşte, potrivit programului partidului ma­
ghiar, autorul articolului. Care era situa­
ţia în Europa atunci când se scria 1919? 
Oare Ungaria de astăzi nu era în mâna 
lui Kun Belâ şi armata -lui roşie?! Oarti 
Szamuéli, Kéry, celebrul Héjas şi cei­
lalţi nu trăiau în capitala Ungariei şi uci­
deau oameni ca la vânătoare?! In f9l9 
rin armatei, admirabilei, disciplinatei, poa­
te singura disejplată, armate Române i-a 
venit rolul să salveze Ungaria din ghia-
relei bolşevismului şi astfel salvând Eu­
ropa întreagă, să împingă pericolul roşu 
în stepele Rusiei?! 
Acesta este •adevărul şi nu altul. O 
ştie aceasta şi ti. P o w e ] , care habar n'afe 
unde se'ntind câmpiile mănoase ale' Ro­
mâniei. Şi! o ştije şi autorul articolului din 
„"Magyar Újság"', care duce campanie îni-
potriva statului nostru potrivii "progra­
mului PartiiduilUi Maghiar. O ştie aceasta 
toată lumea, numai aceia vor să uite cari, 
în adevăr, armatei Române îi datoresc (ap 
tul că a smuls Ungaria din ucigătoarea 
Încleştare a ghiarelor bolşevismului. 
0 ştim prea bine, poporul maghiar 
de jos nu are porniri faţă de poporul R o ­
mân. .Weste două naţiuni de aici dir» 
Ardeal au trăit ..împreună, se'nţeleg de 
minuţie şi tiu se duşmănesc. Dar acolo 
sus în clasa magnaţilor cari şi-au pier­
dut pământul şi sclavii, prin triu'injTarca 
democraţiei, acolo fierbe căldarea uriaşă 
a răzbunării. De acolo se injectează în 
sufletul celor de jos sentimental urei, na­
dă jduindu-se că printr'o nouă conflagra­
ţie acea clasă se va putea ridica din nbu 
laj suprafaţă. _IIuzii deşarte, căci dacă po­
poarele nu se vor ridica ca naţiuni să 
păzească actuala întocmire politică, se vor 
ridica totuşi pentru a păzi actujala în­
tocmire socială. Soarele aristocraţiei prin 
naştere a apus în acel 1919, pentru tot­
deauna. De p e acum încolo se va ridica 
o nouă aristocratie. Aceea"a. muncii şi a 
capacităţii intelectuale. 
Dar şi până atunci cei ce vor să stri­
ce, ceeaee s'a dobândit cu alâta trudă, 
pentru a împinge omenirea cu un pas 
înapoi, trebuie să-şi ia răsplata bineme­
ritata. 
I . Ardelean. 
Cerem lămuriri. 
N e surprinde faptul că, în timpul din 
urmă, foarte unu Ile numere din ziarul no-
tru ni se retrimit cu aceea că abonatul mu 
mai primeşte ziarul. In acelaş timp, ace-
las abonat al cărui ziar ni se retrimite,, 
net remite abonamentul restant sau an­
ticipat şi reclamă insistent gazeta pe 
care, zice, nu o primeşte la timp sau de­
loc. 
N e este absolut imposibil să'nţelegem 
această stare de lucruri drept aceea îrugăm 
pe! On. abonaţii noştrii să binevoiască 
a roci ama la poşta din coniurtă sau la 
poşlarul, respectiv, s'apoi să ne comu­
nice printr'o carie poştală sau, mai bine, 
printr'o scrisoare închisă eonstatălrile fă­
cute, c 
Am constatat anume că din connrna 
Şimand şi Buteni ni s'au retrimis aproa­
pe toate numerile, provăzUte natural cu 
inscripţia „retur", scrisă de aceeaşi mâ­
nă. In schimb abonaţii reclamă. 
Rugăm On. noştrii abonaţi cari vor 
să respingă gazeta să scrie singuri acel 
„retur" şi să ne comunice intenţiunea lor 
printr'o carte poştală. 
întrucât se Va dovedi că sutit per­
soane streine cari se întrepun„ yom pur­
cede împotriva acestora pe cale legală 
pentru daune materiale şi morale ce ne 
cauzează. 
„Românul - ' . 
iţiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
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Consiliul de miniştrii 
at aprobat în şedinţa dela 19" Ianuarie 
1929 ca (ministerul agriculturii §i domenii­
lor să cedeze gratuit sau ou preţ redus 
pentru anul 1929 din pădiuţrile Stătuţi ui 
|m{ateriailul lemnos de foc şi lucru la in­
valizi de război, vădjuve die război şi or­
fani de război după culmf urmează: 
1. Invalizilor de războiu ou bilet de 
reforfcnjă definitivă cu 80—100 la sută grad 
de invalidlitate să li să' dea câte 3 steri 
letaine dé foc în anodi gratuit, să li se a j 
cortie câte 5 metri cubi lemne de lubrU 
în im Iod gratuit de fiecare. 
2. Văduvele de război (cu sau fără 
copii)» orfanilor de războiu precu|mi şi 
pentru restul invalizilor (cu invalitiitate 
jmjai mică de 80 la sută) să li se vândă 
câte 3 steri lefaijne de foc cu reducere die 
50 la, sută din preţul tarifar. 
Emisiunea împrumutului de sta­
bilizare pe piaţa noastră. 
In aşteptarea prospectului oficial de 
emisiune, care se va publica azi împreună 
cu nnjmele băncilor române cari vor par­
ticipa la ^subscripţie, Sindicatul băncilor 
române (Banca de Credit Român, banca 
Marmorosjch, Blank & Co. şi Banca R o ­
mânească) né comunică următoarele date 
referitoare la noul împrulmut: 
Prin legea promulgată în Monitorul 
Oficial Nr . 30 bis din 7 Februarie 1929, 
Cassa Autonomă a MouopoIuIilOr Statu­
lui, creată în baza acestei legi, a fost au L 
torizată să emită un împrumut extern de 
numit : 
„Împrumutul 7o/0 de stabilizare 
şi desvoltare economică 1929." 
spre a asigura stabilizarea monetară şi 
începe înfăptuirea programului dé refa r 
cere economică a ţării. 
Din acest împrumut o tranşă de 
2.000.000 dolari a fost rezervată pieţei ro­
mâneşti. Această tranşă va fi .pusă în sub­
scripţie publică în ziua de Joi 14 Fe­
bruarie. 
împrumutul se emite în dolari, în 
titluri la purtător de o valoare nominală 
ide: 1000, 500 şi 100 dolari, purtând o 
dobândă dé 7<y0, plătibilă semestrial la 
fl Februarie şi 1 August. 
Cursul de emisiune este die 88 dolari 
pentru o valoare nominală de 100 do­
larii P l u s dobânda culvenită déla 1 Fe­
bruarie 1929j pUnctul de plecare al ser­
viciului împruimlutuluij până în zţuja s(b(b-
scrierii. 
Dat fiind dobânda nomiiialăj cursul 
de; emisiune şi im'odalităftle de amortiza­
re , rentabilitatea, mijlocie a acestui înr-
prumut este de 8.25o/o. 
Primul cupon este plătibil la 1 Au­
gust 1929. 
Cuponul este scutit de orice taxă sau 
impozit, prezent isau viitor. 
Amortizarea se va face în 30 de ani. 
împrumutul este naconvertibil până 
la 1937. 
Obligaţiunile de 'stabilizare sujnt ga­
rantate printr'un privilegiu de pîriim rang 
asupra) încasărilor brute ale monopjolu-
li lor — exclusiv veniturile monopolului 
chibriturilor — şi asupra tuturor drep^ 
turilor Cassei Autonome a Monopoluri­
lor Statului, inclusiv redevenţa din mo­
nopolul chibriturilor. 
Obligaţiunile suţnt garantate de Stat. 
Ele sunt negofciabile : în ţară imediat 
în străinătate după şase luni dela data 
emisiuniii pentru juniiătate din titlurile 
subscrisă şi dujpă un an pentru rest. 
Prospectul de emisiune al acestui îm-
pBumuit va fi publicat la vreme în ziare. 
I CINEMATOGRAFUL ELISABETA. | 
§ Dela 14 | 
I Dr. Schaeffer Medic de femei I 
g Reprezentaţiile încep la orele 5, 7 şi 9 § 
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„ R O M Â N U L " 
IN FOR MAŢI UNI 
— RUGĂM şi somiăm pe toţi On. njpşr 
tri abonaţi, carj sunt în restanţă cu plata 
abonalmferitelor pe anul 1928, să achite 
cu reîntoarcerea poştei întreaga isuaniă re­
stantă. Adjmlinistraţia. 
— PROCES DE OMOR. In 7 Februa­
rie s'a început judecarea procestului ce­
lor patru acuzaţi: Sârb Teodor , Balta 
Gherasilmi, Gherla Gherasim şi Pela Onuţ 
Idin cdţmfună Draiuţi, cari în ziuà de 24 
Noelmlvrie 1928 au omorât cu mai multe 
lovituri de cUţit pe consăteanul lor So-
frag Licia. 
— S E R A T A D A N S A N T A A REGI­
M E N T U L U I 93 I N F A N T E R I E va avea 
loc în ziua de 16 Februarie a. c. Invita­
ţiile au fost lansate astăzi. Va funcţionai 
o cursă de autobuse cu începere diel a 
ora 9.30 de pe Piaţa, Avrami Iancu şi o 
staţie dé trăsuri în Cetate pentru trans-
portul publiculuj. 
Primăria comunei Şicuia. 
N o . 195-1929. 
F T T B L I C A T I T T N E D E L I C I T A Ţ I E 
Primăria comunei Şicuia publică lici­
taţie în ziua de 26 Februarie 1929 oara! 
11 a. m. pentru vinderea gunoiuluï aflător 
în curtea vitelor de reproducţie comunale. 
Licitaţiunea se Va ţinea în conformi­
tate cu dispoziţiunile L . C. P. 
Şicula t la 5 Februarie 1929. 
Primăria. 
Judecătoria rurală Vinga secţia cf. 
N o . 3973- 928 cf. 
Ex'r«ct din 
F V B L X C A Ţ I V N E D E L I C I T A Ţ I E 
L a cererea de executare făcută de 
urfm'ăritoarea Casa de păstrare civilă din 
Arad s. a. repr.. prin Dr. Francise Neff, 
advocat în Aradulnou Judecătoria a or­
dona licitaţiunea execuţională în ce pri­
veşte Slmîobilul situat în comjupa) Firiteaz 
circu|m|sripţia judecătoriei Vinga cuprinse 
în cf. a co|m{unei Firiteaz N o . prot. cf. 
239 sub. N o . de ordine A I 7 !şi No. top. 
(493—494) bt) casa N o . 254 curte şi gră­
dină în întindere de 400 stj. pătraţi qn; 
preţul de strigare 30.000 Lei . — limlobilul 
cuprins în cf. N o . 738 a coimhmei Firiteaz 
sub N o . de ordine A I 2 şi No. top. 695 
fâneaţă în întindere de 800 stj. pătraţi 1/2 
parte îin preţul de strigare 3627 Lei . — 
Bmjobilul cuprins în cf. N o . 760 a combi­
nei Firiteaz sub N o . de ordine A I 2 şi 
N o . top. (721—722) H) 800 stj. pătraţi li­
vadă în preţul de strigare 5118 Lei . — 
firnţobilul 'cuprins în cf. N o . 830 a co-
hifunei Firiteaz sub N o . de ordine A l l 
Duminecă, 17 Februarie 1929-
şi N o . top. (493—494) aj) loc gol în 4CK* 
stj. pătraţi în preţul de strigare 10.000 
tei pentru încasarea creanţei de 22.000 
lei capital, interese de 12 proc. delà 1 
Martie 1928, spese de proces şi de exe­
cutare de 3338 lei fixate până acujmi, spese 
de 860 lei fixate acum pentru cererea de 
licitaţie precutmi şi pentru încasarea cre­
anţei de 2400 lei capital şi accesorii »1 
Finmfei Banca Comercială din P. de sub. 
M. suc. Tilmlişoara pentru încasarea cre­
anţei de 33|84 lei capital şi accesorii a 
Maxitmlilian Győri din'Aradulnou şi pentru; 
încasarea creanţei de 1000 lei capital şi 
accesorii a N e ti Rafila clin Firiteaz. Având 
în vedere că cf. N o . 760 a ctímfunei Firî-
teaz asupra parcelei N o . top. (721—722) 
b) în favoarea Rafila Neti cu deciziuneai 
No. 1561—926 dreptul de susţinere viager 
este intabulat sub C 1. Licitaţia se va ţi­
nea susţinându-se acest drept de susţi­
nere viager intabulit în favoarea Neti Ra­
fila. Fixează termien pentru pe ziua de 
20 Martie 1929 ora 10 in casa comjunală 
a comunei Firiteaz. Imobilul ce va fi li­
citat nu va fi vândut pe un preţ mai mic 
decât jumătate şi două treimi din preţul 
de strigare. Cei care doresc să liciteze 
sunt datori să depoziteze la delegatul ju­
decătoresc 10 proc. din preţul de stri­
gare drept garanţie în numerar sau în e-
fecte de cauţie socotite după cursul fixat 
în § 42 legea LX 1 1881 sau să predea iace-
luiaş delegat chitanţa constatând depu­
nerea judecătoreşte prealabilă a garatţ-
ţiei şi să semneze con^liţiuniile de licjtaţje 
(§ 147, 150, 170, legea L X 1881, § legea 
f£L 1908.) Dacă nimeni nu oferă tarai mult 
cel care a oferit pentru imobil un preţ 
mai mult decât cel de strigare este dator 
să întregească imediat garanţia fixată con­
formi procentului preţUlufi de strigare la 
aceiaş parte procentuală a preţului ce a 
oferit (§ 25 X L I 1908). Dat la Vinga la 
12 Noembrie 1929. Judecător; (ss) Dr. Klein. 
-Director de cf. (ss) Serfőző. 
Primaria Comunală Şebiş. 
N o . 213-1929. 
P U B L I C A Ţ I T J N E D E L I C I T A Ţ I E 
Subsemnatul! executor în baza legei 
de. urmărire, aduc la cunoştinţa publi­
că, că în ziua de 23 Februarie orele 4 p. 
mj la gara Şebiş se vor vinde prin li­
citaţie publica administraţi vă 300 m3 lem­
ne de foc cal. I . , sechestrate cu proce­
sul verbal de execuţie N o . 213—1929 şi 
evaluate la 45.000 lei, pentru îndestuli-
rea creanţei de 27.000 lei a urmăritorului 
Binder Ludovic locuitor în Şebiş. Lenr-
nele sechestrate se vor putea vinde şi sub 
preţul de strigare. 
Şebiş» la 6 Februarie 1929. 
(ss) Moţ Petru, executor. 
Fondată in 1887 
„ V I C T O R I A " 
Institut de Credit şi Economie 
Societate Anonimă Arad. 
Sucursale: Chişineu-—Criş, Siria, Ineu, Rad na, Rovine şi 
Buteni. 
Expozituri: Săvârşin şi Grăniceri. 
Primeşte depuneri spre fructificare cu replătiri 
la termen, sau la vedere. 
Acorda mprumuturi de tot felul în condi\iuni 
c vantajoase. 
Face toate operaţiunile de banca. 
Tipografia Aradt ritrlso nyomdaüzeme 
